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IZVLEČEK 
 
V diplomski nalogi sem predstavil avtorsko delo z naslovom Poslednji dim / The Last 
Smoke. S tem delom sem hotel izpostaviti pogostost propagande tobačne industrije v našem 
življenju. Diplomsko delo je sestavljeno iz video kolaža, ki se poigrava z ritmičnem 
prižiganjem in ugašanjem kadrov. 
Video vsebuje izseke filma in animacije, kjer prikazuje mnoge junake, ki puhajo svojo 
cigareto. Tako smo ujeli propagando v ključnem trenutku, takrat ko nam prikazuje kako se 
uporablja njen objekt. 
 
Diplomska naloga raziskuje tudi zgodovino uporabe tobaka, primere tobaka v likovni 
umetnosti, športu, filmu in televiziji ter Hollywoodu. 
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ABSTRACT 
 
In my thesis I introduced my own work entitled The Last Smoke. With my work I 
wanted to expose the frequent tobacco industry propaganda in our lives. The thesis consists of 
a video collage that plays with multiple screens that are turned on and off. 
The video was made up from different parts of films and animation, where characters 
smoke their cigarettes. This way we see propaganda at its crucial moment, when it shows us 
how to use its products. 
 
The thesis also explored the history of tobacco use, examples of tobacco in fine art, 
sports, films and television and Hollywood. 
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UVOD 
 
Zanima me ustroj tobačne propagande, njena brutalnost in iznajdljivost; kako je tobačna 
industrija financirala filme? Najboljše orožje proti propagandi je zavedanje le te. Zato si želim 
svojo in, posledično, zavest drugih posameznikov osvestiti o tej temi. 
 
Diplomsko delo se ukvarja s propagando tobačnih izdelkov v filmu in animaciji, 
televiziji in športu. Izpostaviti želim problem vpliva propagande na naše dojemanje realnosti. 
Zanima me kako preko stalnega oglaševanja in manipuliranja, tobačne korporacije posegajo v 
naš vsakdan. V propagandi se utapljamo, z vseh strani nas obstreljujejo z nešteto ideologijami. 
Že v rosnih letih smo postavljeni pred plakate, risanke, filme,... Zato se je skoraj nemogoče 
izogniti močnemu objemu tobačne propagande. 
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1 TOBAK 
 
Tobak je rastlina, katere liste se uporablja za kajenje, žvečenje in njuhanje. V uporabi 
sta dve vrsti tobaka: navadni tobak (Nicotiana tabacum) in kmečki tobak (Nicotiana rustica). 
Vrsti se razlikujeta predvsem v velikosti listov in v občutljivosti na podnebje. Navadni tobak 
raste samo v subtropskih podnebjih, kmečki tobak pa raste v zmernem pasu po vsem svetu. 
Tobak vsebuje substanco imenovano nikotin. Nikotin je alkaloid, ki deluje stimulativno. To 
močno zasvoljivo snov je prvi iz tobaka izločil francoski znanstvenik Jean Nicot. Po njem je 
nikotin dobil tudi svoje ime. Tobak je med najstarejšimi poživili, ki jih poznamo in gojimo. 
 
 
1.1       ZGODOVINA TOBAKA 
 
Tobak so uporabljali v Ameriki že 1400 - 1000 let pred našim štetjem. Severovzhodna 
plemena so s seboj nosila večje količine tobaka kot plačilno sredstvo. Kadili so ga v pipah ob 
druženju ali ob obredih. Kadili so ga tudi šamani, vrači in zdravilci. 12. oktobra 1492 se je 
Krištof Kolumb izkrcal na enem od Bahamskih otokov. Ob izkrcanju so ga pozdravili 
domačini in mu ob tem prinesli razna darila, med njimi tudi velike posušene liste neke, takrat 
še neznane rastline. V ladijski dnevnik je zapisal, da srečuje moške in ženske, ki utrujenost 
preganjajo s kadilno cevjo, ki jo na enem koncu prižigajo, na drugem pa iz nje vdihujejo dim. 
 
»Tobak je zagotovo svojstven družbeni in historični fenomen. Vse do konca 15.stoletja 
je bila njegova uporaba geografsko izjemno omejena, nato je v kratkem časovnem obdobju 
uspel postati nepogrešljiv element zahodne družbe, pozneje pa se je uspel razširiti tudi na 
ostale celine. Evropski osvajalci so takoj opazili posebnost tobaka - bila je edina rastlina, ki je 
domorodci niso gojili v prehranske namene. Čas, ki je pretekel od trenutka ko so Evropejci 
tobak odkrili, ga vzeli za svojega in nato začeli razširjati in trgovati z njim, je bil izjemno 
kratek. Zgolj stoletje po prvih Kolumbovih potovanjih je tobak že uspeval tudi v Afriki, Indiji 
in na Daljnem vzhodu ter nepopravljivo posegal v lokalna okolja, kmetijstvo, pa tudi v  
kulturo, navade, pristope k zdravljenju in načine razmišljanja.« 1 
 
                                               
1Meta REMEC, Bakh, tobak in Venera: grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju, Ljubljana 2016,      
str. 146. 
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2  TOBAČNA INDUSTRIJA 
 
   »Tobačna industrija vlaga veliko časa in denarja v to, da so cigarete videti čim lepše. 
Papir pobelijo do prijetne slonokoščene barve, valjasta oblika je enakomerna in enotna, 
zavojčki so čisti in privlačni. Celo barva pepela ni prepuščena naključju. Proizvajalci cigaret 
so spoznali, da imajo kadilci najraje svetel pepel, zato dodajajo tobaku kemikalije v ta namen. 
V dizajn cigarete je šlo milijarde dolarjev; velik del tega je šlo za zlorabo fizične in 
simbolične podobe. Sodobna cigareta je umetniški (ali vsaj obrtniški) izdelek, ki ga podpirajo 
miljardni proračuni za oglaševanje in promocijo: priročna, čedna, bela, mehka, vitka in na otip 
potrošniška dobrina.«2 
 
 
 
Slika 1 Reklama za cigarete Viceroys iz petdesetih let 20. stoletja. (Pridobljeno s 
<https://www.flickr.com/photos/clotho98/4459851435> [12. 08. 2018].) 
 
                                               
2Robert N. PROCTOR, Zlati holokavst: izvor cigaretne katastrofe in poziv k njeni odpravi, Ljubljana 
2016, str. 442. 
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»»Ena smrt je tragedija, milijon smrti je statistika.« Te besede pripisujejo Stalinu, a bi 
prav lahko izvirale tudi od prodajalcev nikotina. Arhiv tobačne industrije, ki je bil razkrit po 
odločitvi sodišč, je poln njihovih dvotipov o tem, kako je kajenje »glavni vzrok za statistiko« 
in kako se je treba »izogibati spancu, kajti večina srčnih napadov se zgodi med spanjem«. Bolj 
resne so sicer njihove obtožbe, da nas skušajo »nikotinski nacisti« in »tobačni fašisti« brcniti 
v svet, v katerem je prepovedana vsaka zabava. Zaviranje uporabe tobaka bi radi prikazali kot 
obsesijo primitivnih nadutežev, zagovornikov vsemogočne države in zaostalih puritancev. Pri 
Brownu & Williamsonu so nergali celo, »da so cigarete žrtev zakonov linča«. 
 
Del razlogov za uspeh tobačne industrije tiči v njihovi mojstrski uporabi ilustrativnih 
besed ter radija in televizije. »Bodimo medij« se je glasil načrt v devetdesetih letih 20. 
stoletja, ko je Philip Morris razmišljal celo o nakupu medija ali tiskovne agencije, kot sta bila 
Knight-Ridder in United Press International, da bi prek njega širil svoja sporočila. Naslednji 
korak je bilo prizadevanje, da bi zgodbo o tobaku uvrstili med »novice o lanskem snegu«, 
torej tiste, da je pes ugriznil človeka. Tobak se predstavlja kot redčen problem, izginjajoč 
anahronizem iz oddaljene preteklosti. Veliko napora je bilo vloženega v polnjenje časopisov 
in revij s takimi nesmisli, medtem pa tobačna proizvodnja nevidno brni naprej. Incognito ergo 
sum. Herkulski stroji, ki poganjajo današnje megatovarne, so varno skriti pred očmi javnosti, 
zato je v drobovje (in možgane) tobačne industrije prodreti težje kot v Pentagon ali CIO.« 3 
 
 
Slika 2 Reklama za cigarete Marlboro. (Pridobljeno s 
<https://www.thedrum.com/news/2016/03/31/1971-congress-bans-cigarette-advertising-tv-and-radio> 
[11. 08. 2018].) 
                                               
3Prav tam, str. 13. 
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Ravnanje tobačne industrije je vse prej kot častno. Veliko znanja in talenta je bilo 
angažiranega za pripravo cigarete kot optimalne naprave za vnos droge, ki zasvoji in 
dobesedno prodaja sama sebe. Tobačna industrija manipulira na vseh mogočih področjih.  
Ker se njena igra konstantno odvija tudi na sodiščih, podkupuje znanstvenike, zdravnike 
in univerze, da jih zagovarjajo.  Dolga leta so molčali in si izmišljali dejstva o nevarnosti 
cigaret. 
 
»V resnici pa je tobačna industrija imela koruptivno vlogo v znanosti in to v 
nezaslišanem obsegu, ki si ga je težko predstavljati. Najmanj 25 dobitnikov Nobelove nagrade 
je jemalo denar od tobačne industrije. Ta je tudi ustanavljala znanstvene revije in raznovrstne 
tehnične periodične publikacije. Organizirala je znanstvene kongrese in odpirala nova 
področja raziskovanja (za zavajanje in odvračanje pozornosti). Raziskave so skrivali, 
sprevračali in prirejali za svoje namene. Najpogosteje pa so financirali temeljne raziskave 
zgolj zato, da so lahko rekli: »Smo na tekočem in zadevo jemljemo resno.« Financirali so 
raziskave, za katere ni bilo verjetno, da bi odkrile kaj neprijetnega, zato so lahko razglašali: 
»Poglejte, kako temeljito smo gledali, pa tako malo odkrili!« Denar so metali v znanost, da so 
lahko govorili: »Zaupajte nam, mi smo eksperti.««
4
 
 
»Osupljivo pa je, kako malo pozornosti zgodovinarjev, politikov in celo strokovnjakov 
za nadzor tobaka je bila deležna ta mašinerija. Redko kateri strokovnjaki za nadzor nad 
tobakom je sploh slišal za podjetja, kot so Hauni, G. D. in Molins. To je del širšega 
konceptualnega nesporazuma: učenjaki v nedogled proučujejo kadilsko vedenje in znajo do 
podrobnosti opisati kako se cigarete uporabljajo, nihče pa ne opisuje, kako se proizvajajo. 
Ravno to je tisto, kar si želi industrija: vse breme »izbire« je na kadilcu, nobenega bremena ni 
na proizvajalcu. V tem konceptu imajo le potrošniki »izbire«, medtem ko industrijo pustimo 
pri miru, da ostaja nevidna. Kot da bi bile cigarete nekakšen naraven in nepogrešljiv element 
človeških običajev, naravno dejstvo ali božji dar, ki ga ne moremo zavrniti.« 5 
 
 
 
 
 
                                               
4Prav tam, str. 34. 
5Prav tam, str. 59. 
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3  TOBAK V UMETNOSTI 
3.1 TOBAK V LIKOVNI UMETNOSTI    
 
 Tudi v likovni umetnosti obstaja mnogo primerov, kjer so si umetniki za svoj objekt vzeli 
cigarete oziroma kajenje. Spodaj navajam nekaj avtorjev in njihovih del, ki se ukvarjajo s to 
tematiko. Podana so tudi njihova razumevanja kajenja, ter njihov odnos do te specifične 
odvisnosti, ki je tako pogosta in vseprisotna v današnjem svetu.  
 
Sarah Lucas 
V intervjuju z James Putnamom Sarah pripoveduje: 
»Začela sem kaditi, ko sem imela devet let. Sprva sem hotela napraviti nekaj iz cigaret, zeto 
ker rada uporabljam raznolike materiale. Imela sem kup cigaret, zakaj jih ne bi uporabila? Gre 
za obsesivno aktivnost v meni, ki mi narekuje naj vse te cigarete nalepim na objekte. 
Obsesivno aktivnost bi lahko dojemali kot neke vrste samozadovoljevanja. Je oblika seksa, saj 
prihaja iz enakega zagona. V tem je ogromno zadovoljstva. Ko nekaj prekriješ s cigaretami in 
nato ta objekt opazuješ kot celoto, izgleda tako močno zasedeno in zaposleno, podobno kot 
geni ali sperma pod mikroskopom.«
6
 
 
 
  Slika 3 Sarah Lucas, Nature Abhors A Vacuum, 1998, readymade, 35x40x40cm. (Pridobljeno s 
<https://112mirabela.wordpress.com/2009/10/18/sarahs-toilet/> [09. 08. 2018].) 
                                               
6James PUTNAM, Interview with Sarah Lucas, wordpress, 2009. 
(Pridobljeno s <https://112mirabela.wordpress.com/2009/10/18/sarahs-toilet/> [09. 08. 2018].). 
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Njena toaletna školjka narekuje dve stvari, dvem nasprotnim si občinstvim: 
kadilcem in nekadilcem. 
Kadilcem sporoča: »I give a shit, if I smoke.«, nekadilcem pa: »Cigarettes are shit, they 
belong where the shit belongs.« 
 
Richard Prince  
V zgodnjih osemdesetih letih,  Richard Prince razstavi primere iz Cowboys, kjer je re-
fotografiral reklame Marlboro cigaret. Odstranil je tekst in logotipe ter uokviril slike kot 
dragocene umetnine. S tem je identificiral bogat simbol v ameriški kulturi, ki zajema 
avanturo, samozadostnost, individualnost in robusten karakter. 
 
V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja so Marlboro reklame vsebovale kavboje na 
konjih, ki jašejo skozi odprto pokrajno divjega zahoda. Večinoma so bili ti kavboji belci, 
čedni in prilagojeni na težke pogoje puščave, kjer so živeli. 
 
Kavboj, kot vzornik in seks simbol, je privlačen tako moškim kot ženskam. V 
šestdesetih je Marlboro Man kot taka vloga postal prepoznavna figura, ki je ljudi nagovarjala 
naj se pridružijo tej epski Marlboro pokrajini. 
 
 
  Slika 4 Richard Prince, (Untitled), 1989, Ektacolor fotografija, 127x177.8 cm. (Pridobljeno s 
<https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/cowboys> [11. 08. 2018].) 
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Ti kavboji so izžarevali podobo zdravja in možatosti, a vse to se je obrnilo na glavo, ko 
sta dva Marlboro modela umrla za rakom na pljučih, obtožujoč Philipa Morrisa za 
promoviranje uporabe cigaret. 
 
Damien Hirst 
The Acquired Inability to Escape je inštalacija sestavljena iz pisarniškega stola in mize, 
zaprtega v vitrini ali celici, ki je zgrajena iz težkih jeklenih tramov in debelega pleksi stekla. 
Gledalčeve poglede privablja v to zatesnjeno situacijo. Celica je sestavljena iz dveh komor, ki 
sta ločeni s 45mm špranjo, ki dovoljuje dotok zraka. Manjša komora je prazna, v večji pa je 
prostora za stol in mizo, na mizi bel BIC vžigalnik, paket cigaret in steklen pepelnik poln 
ogorkov, kar nakazuje na prisotnost anonimnega in nevidnega uporabnika. Na pisarniški stol, 
ki se vrti in ima prilagodljivo višino, zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče sesti.7 
 
 
Slika 5 Damien Hirst, The acquired inability to escape, 1991, inštalacija, 213x304x213cm. 
(Pridobljeno s <https://www.tate.org.uk/art/artworks/hirst-the-acquired-inability-to-escape-
t12748> [06. 08. 2018].) 
 
Hirst komentira: »Občudujem pobeg formalno, kot idejo. The Acquired Inability to 
Escape vsebuje religiozen element. Spiritualen, ne fizični pobeg, če se odločite zanj. Rad 
imam steklo. Ideja, da stvar lahko vidiš, dotakniti pa se je ne moreš. Špranje na steklu so za 
                                               
7Damien HIRST, I want to spend the rest of my life everywhere, with everyone, one to one, always, 
forever, now, London 1997, str. 58–63. 
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delo zelo pomembne, saj potrebuješ nekak dostop. Špranje so za ta izmišljen element, da 
lahko izstopi ven, vendar ne dobesedno, v fizičnem smislu.« 
»Vsa ta stvar glede kajenja je kot majhen krog življenja. Zame cigareta prikazuje 
življenje, paket cigaret rojstvo in vžigalnik boga, ki daje življenje celotni situaciji. Pepelnik 
predstavlja pokopališče.«8 
 
 
3.2       TOBAK V FILMU IN TELEVIZIJI 
 
»Cigarete so bile med prvimi izdelki, oglaševanimi na filmu. Najstarejši filmski oglasi 
izvirajo iz zadnjega desetletja 19. stoletja. Morda je bil očarljiv glas Thomasa Edisona za 
cigarete Admiral iz leta 1897 sploh prva svetovna »reklama« (danes se ga da videti na 
YouTubu). Tobačni oglasi so bili pogostiv v kinematografih po letu 1920 in na televiziji po 
letu 1940. Včasih je bila uporabljena napredna animacija, kot denimo leta 1948, ko je 
American Tobacco prikazal svoje slovite »plešoče cigarete« s pomočjo tehnike stop motion, 
ki so jo razvili animatorji, ki so prej delali za francosko tobačno industrijo (plešoče cigarete je 
namreč vsebovala že risanka Georga Pala iz leta 1932). Takšne reklame so naletele na dober 
sprejem občinstva, obenem pa dokazale, kako vplivna je lahko televizija kot oglaševalski 
medij. Tobačna industrija je izdatno sponzorirala zgodnje TV-programe, od novid in športa do 
dram in komedij. Philip Morris je sponzoriral nanizanko Rad imam Lucy, ki je bila med 
najbolj priljubljenimi oddajami večji del petdesetih let 20. stoletja. «9 
 
»Cigarete dolgujejo filmu veliko več, kot bi si mislili. S skrbno načrtovanim procesom, 
ki se je začel pred več kot stoletjem, so s pomočjo filmov prinašali tobak v najbolj oddaljene 
konce sveta. British American Tobacco je na primer na Kitajskem populariziral cigarete tako, 
da je vaškemu prebivalcu prikazoval filme, po predstavah pa ponujal brezplačne vzorce 
cigaret. Tudi drugot po svetu se je kajenje prijelo podobno. V Koreji so prve »gibljive slike« 
gledali v zadnjih letih 19. stoletja, ko so britanski cigaretni trgovci najeli kasarno za 
prikazovanje serije francoskih kratkih filmov, posnetih za podjetje Korean Tobacco Company. 
Vstop je bil prost za vsakogar, ki je prišel s prazno škatlico njihovih cigaret. Tudi British 
American Tobacco je prevzel to prakso, ko je v Koreji postavil svoje prve tovarne leta 1906. 
Podobne tehnike še vedno uporabljajo v revnejših delih sveta. Pakistanska podružnica Philipa 
Morrisa, Lakson, je denimo še leta 2008 z »mobilinim kinematografom« na velikem 
                                               
8Damien HIRST, I want to spend the rest of my life everywhere, with everyone, one to one, always, 
forever, now, London 1997, str. 58–63. 
9PROCTOR 2016, op. 2, str. 84. 
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tovornjaku križarila po odročnih predelih gorovja Karakorum, prikazovala filme in 
napeljevala mlade gledalce h kajenju.«
10
 
 
»Cigarete so ostale najbolj intenzivno oglaševani izdelek na TV vse do leta 1971, ko je 
ameriški kongres sprejel odlok, ki je to prepovedal«11 
 
3.2.1       TOBAK V HOLLYWOODU 
 
»Hollywoodska romanca s cigaretami se je začela v dvajsetih letih, ko je industrija prišla 
na idejo, da bi igralcem in studijem plačevala za izpostavljanje njihovih blagovnih znamk. 
Studii so mastno služili zaradi ogromnih proračunov tobačne industrije za te namene, žepe si 
je napolnilo tudi na stotine igralcev, pevcev, športnikov ter najmanj deset ameriških 
senatorjev. V arhivih najdemo pogodbe, ki so jih podpisali nekateri od najbolj priljubljenih 
zvezdnikov filmskega platna, kot na primer Clark Gable, Spencer Tracy, Joan Crawford in 
Claudette Colbert. Od prvega celovečernega zvočnega filma iz leta 1927 (pevec jazza) do leta 
1951 je cigarete reklamiralo najmanj 195 hollywoodskih zvezd. Studii so bili posrednik pri teh 
pogodbah in tobačna industrija je »porabila več za reklamiranje Hollywooda kot je ta porabil 
za reklamiranje svojih izdelkov.« In to je bil šele začetek.«12 
 
»Zlato obdobje umestitev se je začelo v osemdesetih letih 20. stoletja, ko so tobačniki 
začeli plačevati najbolj prepoznavnim igralcem, da so v filmu kadili ali vsaj pokazali cigarete 
določene znamke; tako je npr. Sylvester Stallone leta 1983 privolil, da bo v petih svojih 
prihodnjih filmih kadil znamke cigaret podjetja Brown & Williamson (kot sta Kool in Bel Air) 
v zameno za 500.000 dolarjev. Stalloneov tek po stopnicah filadelfijskega muzeja proti 
prizorišču svojega boja na vse ali nič je danes filmska ikona - toda današnji gledalci se najbrž 
čudijo ob pogledu na takratne zvezdnike, ki so kadili v takih filmih.«13 
 
»Stalloneova pogodba o kajenju za plačilo nikakor ni osamljen primer. Na ducate 
hollywoodskih zvezdnikov je to počelo, med drugimi Paul Newman, Sean Connery in Clint 
Eastwood, Brown & Williamson je dal Newmanu avtomobil, vreden 42.307 dolarjev, za 
vstavek v filmu Harry in sin, Connery je dobil nakit v vrednosti 12.715 dolarjev za film Nikoli 
ne reci nikoli, Eastwood je za enega svojih filmov dobil 22.000 dolarjev vreden avtomobil in 
tako naprej. V osemdesetih letih 20 stoletja je bila to običajna praksa in več kot petdeset 
                                               
10Prav tam, str. 86. 
11Prav tam, str. 85. 
12Prav tam, str. 86. 
13Prav tam, str. 87. 
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posredniških podjetij se je ukvarjalo s sklepanjem tovrstnih poslov. Philip Morris je plačal 
350.000 dolarjev, da so cigarete Lark nastopale v filmu James Bonda Dovoljenje za ubijanje. 
Superman II je imel dva Marborova vstavka, eden je bil v obliki gigantskega Marlborovega 
plakata na boku tovornjaka, v katerega Christopher Reeve (kot Superman) trešči na koncu 
filma.«
14
 
 
        Slika 6 Richard Lester, zajem iz filma  Superman II, 1980, barvni celovečerni film, stereo zvok, 127 
minut. (Pridobljeno s <http://y2u.be/vkfUUqowQjA> [04. 08. 2018].) 
 
»Uporabo cigaret v filmu pogosto zagovarjajo z vidika domnevnega zgodovinskega 
realizma, toda tu gre marsikdaj za potvarjanje zgodovine. Stanton Glantz in njegovi kolegi s 
kalifornijske univerze v San Franciscu so pokazali, da hollywoodski igralci več kadijo v 
filmih kot v resničnem življenju. V nobeni družbi se ni kadilo toliko kot v Briljantini Randala 
Kleiserja ali v filmu Na robu ljubezni s Keiro Knightley. Nezaslišana žalitev je film Bobby 
Emila Estevenza iz leta 2006, sej je bil Robert F. Kennedy eden izmed peščice ameriških 
senatorjev, ki so bili dovolj pogumni, da so se zoperstavili tobačnemu kartelu. Kakor da bi se 
želeli norčevati iz njega, so ustvarjalci v ta nagrajeni film vstavili, prizor, v katerem Demi 
Moore sredi zaslona pol minute nerodno maha s škatlico Marlbora. Kennedy bi bil nad tem 
zgrožen, verjetno pa ne tudi presenečen, sej je dobro poznal izprijenost tobačne industrije. Kot 
zagovornik prepovedi televizijskega oglaševanja tobaka je bil odločen: »Industrija, ki jo 
želimo ustaviti, je mogočna in iznajdljiva. Vsak nov poskus regulacije bo prinesel nove načine 
izmikanja. Vseeno moramo nadaljevati s tem. Gre namreč za zdravje in življenja milijonov 
ljudi po svetu. «
15
 
 
                                               
14Prav tam, str. 88. 
15Prav tam, str. 90.  
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»Usmerjali so se celo na otroške filme, umeščanje pa se je izvajalo v filmih, kot so Hudi 
medvedi, Muppetki, in Možje v črnem. Stari filmi se vrtijo znova in znova in nekdanje klasike 
postajajo nesmrtni cigaretni oglasi. Epidemiologi opozarjajo, da približno polovica novih 
kadilcev začne kaditi zaradi izpostavljenosti kajenju v hollywoodskih filmih. Disney, Warner 
Brothers in Universal so sicer nedavno razglasili, da so sprejeli pravila za omejevanje ali 
prekinitev tega početja, toda večina drugih studiev nadaljuje s prikazovanjem kajenja kot 
zaželenega in običajnega načina življenja. Glede realizma pa se lahko vprašamo, kako 
realistično je, da v Avatarju ekso-biologinja (ki jo igra Sigourney Weaver) dela v zaprtem 
kisikovem okolju na tujem planetu v letu 2154, njene prve besede pa so: »Kdo ima moje 
preklete cigarete?« Filmarji bi morali poznati in zavrniti napotke, ki jih je Philip Morris leta 
1989 dobil od svojih marketinških ekspretov, ki so zatrjevali, da »večina močnih, pozitivnih 
podob cigaret in kajenja ustvarita in ohranjata kino in televizija.«
16
 
 
 
 
 
Slika 7 Randal Kleiser, zajem iz filma Briljantina (Grease), 1978, barvni celovečerni film,  
stereo zvok, 111 minut. (Pridobljeno s <http://y2u.be/vB8NKy3f9YA> [02. 08. 2018].) 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
16Prav tam, str. 90-91. 
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     4  TOBAK V ŠPORTU 
 
»Veletobak izkorišča športne dogodke za prodajo dima (in zvečenja) vse od 19. stoletja. 
Novi  mediji so prinašali nove priložnosti in po letu 1930 se je začelo radijsko poročanje, da 
»vam prenos športnega dogodka omogoča ta in ta proizvajalec cigaret«. Imperial Tobacco je 
sponzoriral prve kanadske radijske prenose nogometnih tekem. Ligget & Myers je v ZDA 
sponzoriral bejzbol na radiu in malo za tem tudi na televiziji; leta 1946 je na primer 
organiziral televizijski prenost tekem z imenom svoje znamke Chesterfield. Leta 1949 je 
Chesterfield sponzoriral prenose tekem moštev New York Giants in Washington Senators. 
Leto kasneje so dodali še dve ekipi, Chicago Cubs in Cleveland Indians. Ligget si je omislil 
tudi »cigaretno ligo«, ekipo bejzbolskih kadilcev Chesterfield, oblikovano v oglaševalske 
namene, v kateri so nastopali Robin Roberts in drugi zvezdniki. Za nastopanje v TV oddajah 
in časopisih je ustanovil tudi »Zvezdniško ekipo Chesterfield«, v kateri je bil lovilec Yogi 
Berra, zunanji igralci pa Stan Musial, Joe DiMaggio in Ted Williams. »Vrhunski igralci 
bejzbola so soglasni, da je Chesterfield vrhunska cigareta.«  
 
 »Ekipam so plačevali velike denarje za te reči. Leta 1950 je liggett na primer plačal New 
York Giants 291.368 dolarjev za privilegij, da njihove tekme prenaša po radiu, in še dodatnih 
214.829 dolarjev za televizijske pravice. Tisto leto je bil to samo delček oglaševalskega 
proračuna Chesterfielda, vendar je pozneje delež krepko narasel.«17 
 
»Ženski tenis je eden najbolj drastičnih primerov, kako je tobačna industrija promovirala 
(in si prilagodila) šport za prodajo cigaret. Philip Morris je leta 1970 ustanovil turnirje 
Virginia Slims, da bi spodbudil povpraševanje po svojem novem proizvodu, ženski cigareti (s 
sloganom »to je ženska stvar«). »Prvo cigareto, ustvarjeno posebej za ženske« so lansirali 
poleti 1968 in turnirji Virginia Slims so znamki zagotovili publicieto, obenem pa so ženski 
tenis potiskali v ospredje. Sodeč po oceni iz leta 1994 je sponzorstvo pripomoglo k 
transformaciji turnirjev v tej panogi od »nepomembnih v vrhunske športne dogodke«. Medtem 
ko pred letom 1970 skoraj nihče ni gledal ženskega tenisa, je prvenstvo Virginia Slims leta 
1990 pritegnilo več kot sto tisoč navijačev v dvorano Madison Square Garden, pred 
televizijske sprejemnike pa še mnogo več.«18 
 
 
 
                                               
17Prav tam, str. 116-117. 
18Prav tam, str. 124. 
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»Noben šport ni bil tako nepomemben, da ne bi dobil kaj denarja od tobačne industrije. 
Sponzoriranih je bilo na tisoče dogodkov, od binga do boba in akrobatskega smučanja. Philip 
Morris je leta 1980 v nekem dopisu omenil, da je bila »skoraj vsaka športna aktivnost v nekem 
obdobju deležna podpore tobačnih podjetij«. Velja pa tudi obratno.«19 
 
 
 
 
Slika 8 Dirkalnik ekipe Scuderia Ferrari Formula 1 (Pridobljeno s <https://wtf1.com/post/these-
classic-tobacco-liveries-on-modern-f1-cars-look-absolutely-stunning/> [04. 08. 2018].) 
 
 
»V čem je smisel sponzoriranja športa? Podjetja dobivajo pozitivno publiceto in zaradi 
tega večji dobiček, obenem pa še ugled v javnosti in politične zaveznike. Philip Morris je na 
primer branil svoje udejstvovanje v bovlingu z navajanjem, da cigarete Merit pomagajo graditi 
zavedanje o tem športu v »kadilskem okolju«. Sponzorstvo je pomagalo pridobivati zaveznike 
med lastniki bovling centrov, ki so potem nagovorili svoje združenje, »naj zavzame nevtralno 
stališče do kajenja«. Lastniki stez za bovling so sčasoma postali odvisni od denarja iz 
sponzorskega programa blagovne znamke Merit in so se bali, da bi jim zaprli pipico Vseeno 
pa niso vsi podlegli temu trendu; blio je nekaj opaznih izrazov protesta. Leta 1984 je na 
primer dobitnik olimpijske medalje Steve Podborski zavrnil sprejem pokala Export A na 
smučarski tekmi v Rosslandu v Britanski Kolumbiji in izjavil: »Nočem, da bi me povezovali s 
tobačnim podjetjem.««20 
 
 
 
 
 
                                               
19Prav tam, str. 119. 
20Prav tam, str. 131-132. 
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5  PREDSTAVITEV MOJEGA DELA 
 5.1  VSEBINSKI VIDIK 
  
  5.1.1  LOGLINE 
  
Video kolaž sestavljen iz filmskih odlomkov, v katerih junaki kadijo cigarete. 
 
  5.1.2  SINOPSIS 
 
Avtorski video Poslednji dim je kolaž, sestavljen iz izsekov filma in animacije, kjer 
glavni junak svojo cigareto vstavi v usta, prižge, inhalira in nato izdihne dim. Video je 
razdeljen na šestnajst manjših kadrov. Ti kadri se ritmično prižigajo in ugašajo, prikazujejo 
osebe pri kajenju cigaret, oziroma tobačnih izdelkov. Video se ukvarja s problemom 
razširjenosti tobačnih izdelkov v filmu in animaciji.  
 
 5.1.3  TEMA 
 
   Tobačna industrija veliko energije in finančnih sredstev nameni propagandi svojih 
izdelkov. Med drugim za to izkorišča tudi filme. Igralci v filmih prižigajo cigarete, gledalec pa 
s tem to sprejema v svojo predstavo sveta. Tako marsikdo prične s kajenjem le zato, ker je 
preko televizijskega ekrana ali kinematografskega platna prejel sporočilo, da mu cigareta nudi 
to ali ono. Pred ekran pa smo postavljeni že zgodaj v otroštvu, ko se naša osebnost šele 
oblikuje.  
Poslednji dim je krajši video, sestavljen iz scen izrezanih iz mnogih filmov. V vsaki 
sceni je prisoten ritual kajenja. Tako so v videu zbrani mnogi kadilci, ki so nastopali v filmu in 
animaciji raznih starosti, žanrov in kvalitete. S tem, ko igralec na velikem platnu prižiga svojo 
cigareto, sodeluje pri oblikovanju kulture v kateri bivamo. Poslednji dim zbere vse krivce za 
manipulacijo kulture in realnosti na kup, gledalec pa tako dobi vpogled v ustroj pranja 
možganov s strani tobačne industrije. S tem, ko je v mojem avtorskem delu zbrano nemalo 
znanih in manj znanih obrazov, ki puhajo svojo cigareto, opozarjam na dejstvo, kako pogosto 
je tobačna propaganda prisotna v filmu in animaciji.  
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5.1.4  REFERENCE 
 
Glavna inspiracija za video avtorski Poslednji dim je delo Piotr Uklanskega z 
naslovom The Nazis. 
 
 
Slika 9 Piotr Uklanski, The Nazis, 1998, kromogene črno bele in barvne fotografije, vsak 
portret: 35.5x 25.5 cm, skupaj 164 portretov. (Pridobljeno s 
<http://contemporarylynx.co.uk/the-6-most-controversial-works-of-polish-contemporary-art> 
[10. 08. 2018].)  
 
 
Uklanski je v svojem delu nanizal moške z brutalnimi in groznimi pogledi, s 
ciničnimi in izmučenimi nasmehi. Vsi nosijo uniforme okrašene s svastikami, imperialnimi 
orli in lobanjami. Nekateri nosijo monokel ali pa črno prevezo čez oko. 
 
Stvar se vrti okoli moči kostumov in glamuroznosti zlobe, bleščečih sijajev medalj iz 
nepravega zlata. Ne vrti se okoli pravih nacistov, ampak okoli igralcev, ki so oblečeni v 
naciste, okoli nacistov Hollywooda in njihovih poz zlobe, njihovih strašnih ciničnih 
pogledov iz globoko modrih oči, njihovih dramatičnih obraznih izrazov in njihovih zelo 
dekorativnih simbolov krutosti.  
Vse to se nanaša na problem moči medijev, ki reprezentirajo in posledično oblikujejo 
in zameglijo našo kolektivo idejo zgodovinskega zla. 
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Ideje, ki sem jih vključil v avtorski video sem našel tudi v delu Natalie Bookchin z 
naslovom My Meds (Moja zdravila) iz serije Testament. 
 
 
 
Slika 10 Natalie Bookchin, zajem iz My Meds iz serije Testament, 2009/2017, video inštalacija, 
stereo zvok, 70 sekund. (Pridobljeno s <https://vimeo.com/19588547> [05. 08. 2018].) 
 
 
Testament je serija videov in večkanalnih zvočnih in video instalacij, ki predstavljajo  
portrete skupnega jaza. Serija se odraža na nenavadni mešanici intimnosti in anonimnosti, 
sočasne povezanosti in izolacije sodobnih medmrežnih družbenih odnosov.21 
 
Natalie Bookchin je svoje delo My Meds sestavila iz posnetkov zbranih na spletnem 
portalu YouTube. Na posnetkih so ljudje, ki v svoji sobi preko spletne kamere nagovarjajo 
medmrežje o lastnih navadah, izkušnjah in problemih z raznimi pomirjevali in analgetiki. 
Posnetke je sinhronizirala tako, da ko na primer ena oseba v prižganem kadru izgovori 
besedo »Prozac«, se takrat sočasno prižge še nekaj novih kadrov in osebe besedo 
»Prozac« izgovorijo sočasno. Tako gledamo in poslušamo tok misli mnogih ljudi, ki se 
med seboj prepletajo in dopolnjujejo. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
21Natalie BOOKCHIN, Testament, 2009. (Pridobljeno s <https://bookchin.net/projects/testament/> [02. 
08. 2018].). 
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5.2   TEHNIČNI VIDIK 
 
5.2.1  MONTAŽA 
 
Prvi korak pri montaži avtorskega videa je bil izrez kadilcev iz animacij in filmov. 
Kadilce sem našel med drugim v: 
 
Miloš Forman, One flew over the cuckoo’s nest (Let nad kukavičjim gnezdom), 1975 
Brata Coen, Big Lebowski (Veliki Lebowski), 1998 
John Hughes, The breakfast club (Sobotni klub), 1985 
Oliver Stone, Platoon, (Vod smrti), 1986 
Hanna-Barbera, Tom and Jerry, Texas Tom, epizoda 49, 1950 
Taylor Hackford, The Officer and the Gentleman (Častnik in gentleman), 1982 
Charles Vidor, Gilda, 1946 
Elia Kazan, A Streetcar Named Desire, (Tramvaj poželenja), 1951 
David Fincher, Fight Club (Klub golih pesti), 2000 
Bryan Singer, The Usual Suspects (Osumljenih pet), 1995 
Sergio Leone, The Good, the Bad and the Ugly (Dober, grd, hudoben), 1966 
David Gordon Green, Pineapple Express (Zadetki: Ananas Ekspres), 2008 
Guy Richie, RocknRolla (Rokenroler), 2008 
Ridley Scott, Blade Runner (Iztrebljevalec), 1982 
Randal Kleiser, Grease (Briljantina), 1978 
Paul Auster, Wayne Wang, Harvey Wang, Blue in the Face (Moder v obraz), 1995 
Antoine Faqua, Training day (Dan za trening), 2001 
... 
 
V računalniškem programu Adobe Premiere Pro CC 2017 sem ekran razmerja 16:9 
razdelil na osem enakih delov. V to 4x4 mrežo sem vstavljal izseke iz filma, ter jih med 
seboj sinhroniziral in ujel pravi ritem. Nekatere izseke sem horizontalno obrnil, druge 
upočasnil. Na začetek videa sem postavil uvodno špico in uvod, na konec pa končno špico. 
Ko je bila montaža zaključena, sem v svojem studiu posnel zvok, ter ga umestil tako, da 
ritmično podpira video.  
 
5.2.2  ZVOK 
 
Zvok za Poslednji dim sem posnel v svojem studiu. Uporabil sem električno kitaro, 
klaviature in razne kuhinjske predmete. Klaviature in kitaro sem ozvočil z doma narejenim 
ojačevalcem. Snemal sem z mikrofonom tipa Ribbon (T-Bone RM 700), ki zajame zvok 
celotne sobe, in dinamičnim mikrofonom Shure SM58. Mikrofona sta bila povezana z 
zunanjo zvočno kartico Akai EIE Pro, ki analogni signal pretvori v digitalnega. Snemal 
sem z dvema mikrofonoma istočasno (stereo). Zvočni signal nato preko zunanje zvočne 
kartice potuje v program Cubase LE4. V programu sem prilagodil barvo zvoka, dodal 
odmev in efekte. Posnet zvok sem nato v Adobe Premiere Pro CC vstavil v video. Pozoren 
sem bil, da je zvok umeščen tako, da odgovarja ritmu videa. 
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ZAKLJUČEK 
 
Med raziskovanjem mašinerije tobačne industrije sem bil šokiran nad dejstvom, kako 
daleč so nekateri ljudje pripravljeni stopiti zgolj za zaslužek. Zavajanje in prikrivanje 
resnice je nekaj res ogabnega, sploh takrat ko so na kocki človeška življenja. Literatura, ki 
sem jo bral, mi je odprla oči. Vedno znova me preseneča, kako pokvarjen je lahko ta svet. 
Seveda vse trike in tehnike, ki uporablja tobačna industrija, uporabljajo tudi druge 
korporacije. Tako je cel svet podvržen korupciji in zavajanju zgolj zaradi denarja in 
nadvlade. Komu sploh lahko zaupamo?  
 
 Kaj je rešitev, ne vem. Sem pa prepričan, da je prvi korak osvestiti čim več ljudi o 
takih temah, kot so to storili mnogi umetniki do sedaj. Sistem je odlično poskrbel, da so 
ljudje zaposleni z vsem drugim. Deli in vladaj, ter kruha in iger. 
 
 Človek je sam sebi strašen sovražnik. Ekstremno egoistično bitje, ki škoduje naravi in 
človeštvu. Če se ne prebudimo dovolj zgodaj, bo človeštvo zagotovo propadlo. 
Morda pa je to končna in edina rešitev. 
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